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El propósito de la presente investigación fue determinar el efecto del Taller teatral 
en la expresión oral en niños del Centro de Estimulación “I-Kids” Trujillo – 2019. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo pre experimental, con un 
diseño correlacional y se seleccionó a 35 niños como población muestral de la 
investigación. La técnica empleada en la presente investigación fue la observación 
y como instrumento una lista de cotejo, la cual fue utilizada para recolectar los 
datos mediante el pre-test y post-test. Este instrumento fue sometido a la validez 
de juicio de expertos y su confiabilidad se realizó a través del coeficiente de Kuder 
Richardson y se obtuvo el valor de Kr =0,8438, el cual manifiesta una relación 
significativa entre el taller teatral y la expresión oral, con sus dimensiones voz, 
vocabulario, manifiesta, interactúa y postura. La hipótesis de investigación fue que 
el taller teatral tendrá un efecto significativo mejorando la expresión oral en niños 
del Centro de Estimulación “I-Kids” Trujillo – 2019. Los resultados demostraron 
que existe un nivel bueno (89%) en la expresión oral de los niños de 3 años. 
 
 





The purpose of this research was to determine the effect of the theatrical workshop 
on oral expression in children from the “I-Kids” Stimulation Center Trujillo - 2019. 
The research was quantitative approach, pre-experimental type, with a 
correlational design and selected 35 children as the research sample population. 
The technique used in the present investigation was observation and as an 
instrument a checklist, which was used to collect data through the pre-test and 
post-test. This instrument was subjected to the validity of expert judgment and its 
reliability was performed through the Kuder Richardson coefficient and the value 
of Kr = 0.8438 was obtained, which shows a significant relationship between the 
theatrical workshop and oral expression, with its dimensions voice, vocabulary, 
manifests, interacts and posture. The research hypothesis was that the theatrical 
workshop will have a significant effect improving oral expression in children from 
the “I-Kids” Stimulation Center Trujillo - 2019. The results showed that there is a 
good level (89%) in the oral expression of the 3 year olds children. 
 
 




En la actualidad, muchos estudiantes tienen alguna dificultad para 
comunicarse ante diferentes situaciones, siendo difícil expresar lo que 
piensan. En tal sentido, la escuela y la docente deben utilizar estrategias para 
que le ayudan a reforzar su expresión oral. En consecuencia, una estrategia 
son las clases lúdicas de actividades teatrales como el teatro, títeres, 
pantomimas, etc. 
A lo largo de los años, se han desarrollado diversas investigaciones las 
cuales establecen que los títeres influyen de manera significativa en la mejora 
de la expresión oral de los niños, los cuales son un recurso de aprendizaje 
relevante que motiva la creatividad del niño y deben ser trabajados en la 
escuela como herramientas dinámicas (Sariama & Trigoso, 2013; Hoces, 
2017; Garibello & Quiroga, 2015). Por otro lado, la actividad teatral y el juego 
de roles permiten entretener, enseñar, proporcionar conocimientos y sobre 
todo dar un desarrollo adecuada en el proceso de aprendizaje (Motos, 2017; 
Vega, 2017). En tal sentido, las docentes deben realizar actividades donde 
utilicen elementos como el sonido, vestuario, etc. para que afloren 
expresiones, sentimientos, valores y dialogo, para ello, la expresión oral se 
trabaja a través del juego dramático, juego de roles, títeres, movimientos, 
pero sin guiones, esto trabaja la improvisación (Castro & Morales, 2016; 
Garrán & Garrán, 2017). Además, existen tipos de teatro los cuales pueden 
ser trabajados en el aula como las máscaras, sombras corporales, títeres, 
mímica, entre otro, los cuales incentivan la participación en torno a la 
preparación y presentación de un resultado artístico o montaje teatral 
(Álvarez & Martín, 2016; Esquivel, 2018; Consejo Nacional de Cultura y Arte 
de Chile; 2016). No obstante, las cualidades físicas, la voz y las expresiones 
comunican estados de ánimo y facilitan mantener una conversación, y 
señalar comienzo o final de turno, entre otros (Diez et al., 2016). 
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En el Centro de Estimulación I-Kids los niños presentan deficiencias 
para relacionarse e interactuar con sus compañeros, evidenciando pasividad 
y timidez. Sin embargo, muestran un gran interés por explorar el mundo y 
adquirir experiencias nuevas. En tal sentido, el presente trabajo se realiza 
con la finalidad de ejecutar un taller de teatro participativo como estrategia 
para que los niños comuniquen sus sentimientos, emociones y sensaciones, 
contribuyendo así en la mejora de su expresión oral y el desarrollo de su 
lenguaje, debido a que es el medio de comunicación natural del hombre y 
siempre necesita de un entorno verbal para desarrollarse (Tombak, 2014; 
Gualdron & Castillo, 2018; Sánchez et al., 2017). Por otro lado, se busca 
considerar al juego y al juego simbólico como estrategias para ayudar en el 
proceso de crecimiento y maduración de los niños, debido a que la 
dramatización y el teatro pueden ser tomados como juego para ellos, sobre 
todo cuando se tiene en cuenta los elementos lingüísticos, prosódicos, 
paralingüísticos, cinésicos y proxémicos (Ministerio de Educación de Perú, 
2015; Ortiz et al., 2015). 
Esta investigación tiene como objetivo general determinar el efecto del 
taller teatral en la expresión oral en niños del Centro de Estimulación “I-Kids” 
Trujillo – 2019, además cuenta con objetivos específicos los cuales están 
relacionados con evaluar la expresión oral antes de aplicar el taller teatral en 
los niños del Centro de Estimulación “I-Kids” Trujillo – 2019, evaluar la 
expresión oral después de aplicar el taller teatral en los niños del Centro de 
Estimulación “I-Kids” Trujillo – 2019 y evaluar la expresión oral según 
dimensiones; voz, vocabulario, manifiesta, interactúa y postura antes y 
después del taller teatral en los niños del Centro de Estimulación “I-Kids” 
Trujillo – 2019. 
Para la cual se planteó como hipótesis general que el taller teatral tiene 
un efecto significativo, el cual mejora la expresión oral en niños del Centro de 




Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo pre experimental y de 
diseño correlacional, porque se va a determinar si las dos variables están 
correlacionadas, es decir si el taller teatral tiene un efecto significativo 
mejorando la expresión oral en los niños. 
La población de la presente investigación estuvo conformada por 35 niños de 
inicial de 3 años del Centro de Estimulación I-Kids, matriculados en el año 
2019. 
Tabla 1 
Total de niños de 3 años del Centro de Estimulación I- Kids -Trujillo. 
 
Aula 
Niños Niñas Total 
   
f % f % f % 
Elefantitos 9 39 7 58 16 46 
Cebritas 8 35 1 8 9 26 
Leoncitos 6 26 4 33 10 29 
Total 23  12  35 100 
Nota: Nómina de matrícula 2019 del Centro de Estimulación I- Kids 
 
La muestra de esta investigación fue el total de los niños de las tres aulas 
conejitos, tigrecitos y cebritas de 3 años, debido a que fueron aulas intactas. 
Además, el muestro fue no probabilístico es decir por conveniencia. En 
consecuencia, la unidad de análisis de esta investigación fue cada uno de los 
niños del Centro de Estimulación I-Kids. 
La técnica utilizada en la presente investigación fue la observación y el 
instrumento utilizado fue una lista de cotejo, el cual fue elaborado bajo el 
sustento teórico de Sánchez et al. (2017). Este instrumento tiene respuestas 
dicotómicas (1 correcto y 0 incorrecto), haciendo un total de 10 ítems, 
divididos en las 5 dimensiones, con la escala valorativa de bueno, regular y 
deficiente. 
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El instrumento fue sometido a la validez de juicio de expertos y a la 
confiabilidad del coeficiente de Kuder Richardson y se obtuvo el valor de 
Kr=0,8438. 
Este trabajo de investigación siguió los siguientes pasos: seleccionar la 
institución de educación inicial que cumpliera con características propias de 
la investigación, siendo el “Centro de Estimulación I-Kids”. El estudio se 
aplicó al universo muestral de 35 niños distribuidos en 3 aulas de 3 años; 
donde se observó la problemática de la investigación y se decidió realizar 
una observación detallada en la institución con previa autorización de la 
directora y docentes a cargo, en el turno de la mañana. En tal sentido, se 
recogió la información por aulas y se realizó una observación sistemática. 
Las experiencias fueron variadas entre las autoras que realizaron la 
observación, pero las más resaltantes y las que coincidían eran que los niños 
al sentir la presencia de las investigadoras se emocionaban mucho y querían 
que participemos con ellos. Sin embargo, en un aula se observó que no todos 
los niños tenían la iniciativa de participar a pesar del apoyo de la docente 
algunos niños se encontraban temerosos al contacto físico, y no expresaban 
lo que sentían en el momento. En consecuencia, se decidió dar marcha al 
trabajo de investigación. 
Se utilizó los análisis estadísticos a través del programa SPSS, la frecuencia 
relativa se utilizó para obtener los resultados porcentuales y conocer los 
niveles (bueno, regular y deficiente) de la expresión oral por cada una de sus 
dimensiones, la media aritmética se calculó para hallar el puntaje promedio 
de los niños, con cada una de sus dimensiones, en la desviación estándar se 
calculó para hallar la dispersión de los datos alrededor de la media, el 
coeficiente de variación permitió conocer si el grupo estadístico es 
homogéneo o heterogéneo. Finalmente, se calculó el Coeficiente de 
correlación de Alfa de Cronbach en la cual se conoció el nivel de significancia 
y el grado de relación de la expresión oral en los niños. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Luego de aplicar el instrumento de evaluación a la muestra de estudio se 





Nivel de expresión oral en los niños de 3 años. Pre test y pos test 
 
 
 Pre test  Pos test 
Nivel f % f % 
Bueno 0 0 31 89 
Regular 8 23 2 6 
Deficiente 27 77 2 6 
Total 35 100 35 100 
Nota: Base de datos del instrumento de evaluación 
 
Se evidencia que existe un nivel deficiente (77%) en la expresión oral de los 
niños de 3 años, ya que tiene el mayor número de niños (27) que no ha 
logrado cumplir las dimensiones propuestas de dicha investigación. También 
se evidencia que existe un nivel bueno (89%) en la expresión oral de los niños 
de 3 años, ya que tiene el mayor número de niños (31) que respondieron a 





Efecto del taller teatral por dimensión 
 
Pre test    Pos test  
Dimensiones Bueno Regular Deficiente Bueno Regular Deficiente 
 f % f % f % f % f % f % 
Voz 0 0 1 3 4 11 9 25 1 3 0 0 
Vocabulario 0 0 2 6 6 17 6 17 0 0 1 3 
Manifiesta 0 0 1 3 5 14 6 17 0 0 0 0 
Interacción 0 0 1 3 5 14 6 17 1 3 0 0 
Postura 0 0 3 9 7 20 4 11 0 0 1 3 
Total 0 0 8 23 27 77 31 88 2 6 2 6 
Nota: Base de datos del instrumento de evaluación. 
 
Se puede evidenciar en la siguiente tabla, los resultados por dimensiones, 
para el pre test, en la dimensión voz la mayoría de niños están en nivel 
deficiente (11%), dimensión vocabulario (17%) nivel deficiente, manifiesta 
(14%) en deficiente, de igual modo en la dimensión postura la mayoría de 
niños están en nivel deficiente (20%). Luego de aplicar el taller teatral se 
evidencia el efecto a través del pos test, dimensión voz (25%) nivel bueno, 
vocabulario (17%) nivel bueno así mismo en la dimensión manifiesta (17%) 
nivel bueno, interacción nivel bueno (17%) y en la dimensión postura la 




Relación y efecto 
 
 













PBA+ STUDENT para evaluar el efecto del taller teatral en la expresión oral 
de los niños. 
Expresión 
oral 





   35 
14 1.738 
 
   9 -22.49 0.000 
Pos test 33 1.336 
Nota: Elaboración propia de los autores. 
Se muestra la prueba para muestras relacionadas T-STUDENT que se realizó 
para confirmar que con la aplicación del taller teatral se incrementa 
significativamente el nivel del desarrollo oral de los niños del centro de 
estimulación “I-Kids” Trujillo. Los resultados (35) = -22.49 y P=0.00 (<0.05), 
muestran que los niños después del desarrollo del taller obtuvieron mejores 
resultados (prom.= 33, Ds: 1.336) que en el pre test (Prom. = 14, Ds: 1.738), 
en consecuencia, se puede afirmar que el incremento en el puntaje logrado 
en la práctica del taller teatral fue significativo. 
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Luego de conocer los resultados de la investigación a continuación se 
realizará la discusión de los mismos: 
La expresión oral sin duda alguna es fundamental para el desarrollo infantil, 
debido a que a través de la expresión oral los niños van adquiriendo diferentes 
y múltiples habilidades, las cuales les van a permitir poder socializar e 
interactuar con sus pares. En consecuencia, les permitirá ir desarrollando 
todas esas habilidades cognitivas, afectivas y sociales que necesitan para 
alcanzar su desarrollo óptimo e integral. En tal sentido, estas habilidades 
están directamente vinculadas con el desarrollo de la comunicación, 
cooperación y toma de decisiones que presentan los niños. De modo que, las 
maestras deben de interesarse, involucrarse y poner mucho énfasis en la 
implementación de talleres, programas y diversas estrategias donde se ponga 
en práctica las relaciones sociales, el diálogo y creatividad de los niños, con 
la finalidad de que los niños vayan desarrollando y mejorando su expresión 
oral de forma paulatina, progresiva y con las expectativas necesarias para que 
se desarrollen de manera óptima. 
En tal sentido, como se ha podido observar la mayoría de los niños de dicha 
institución educativa se relacionaban correctamente, los cuales se han visto 
reflejados en los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación 
para medir el nivel de expresión oral, puesto que los niños presentan un nivel 
normal y alto, el cual es favorable al presente estudio. 
Los resultados de la Tabla 2 muestran que existe un nivel deficiente de la 
expresión oral en los niños evaluados, lo cual implica que los niños de 3 años 
del Centro de Estimulación I-Kids aún no logran desarrollar totalmente su 
comunicación oral y no alcanzar a expresarse de manera no verbal con otros 
niños ni con las personas que están a su entorno. En tal sentido, estos 
resultados tienen el respaldo teórico de Gainza & Montejo (2015), quienes 
indican que la expresión oral es de gran importancia para el desarrollo de los 
niños en sociedad. Esto se debe, a que a través del habla se dan las 
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relaciones con los demás y se logran mantenerse cuando son capaces de 
expresar sus ideas, emociones, sentimientos, entre otros; de esta manera, 
hablar es una acción que posee exclusivamente las personas, es por ello que, 
la expresión oral viene hacer la base de la comunicación humana y con la cual 
se tiene en cuenta todas actividades que se van a realizar, estas pueden ser 
profesionales, religiosas, culturales y sociales, y son desarrolladas en 
diferentes contextos de interacción comunicativa. 
Por otro lado, los resultados presentados en la Tabla 3 muestran un buen nivel 
de expresión oral que poseen los estudiantes de 3 años de edad del Centro 
de Estimulación I-Kids después de haber aplicado el taller teatral. Estos 
resultados indican que la mayoría de los niños de 3 años pueden comunicarse 
de manera asertiva y con mucha facilidad con sus pares, a la vez son capaces 
de ayudar a sus compañeros cuando estos los necesitan, pueden trabajar en 
equipo para lo cual asumen responsabilidades y son capaces de mantener la 
armonía dentro del aula demostrando su alto nivel de habilidades sociales. En 
tal sentido, estos resultados tienen el respaldo teórico de Arango et al. (2018), 
quienes aportan que la expresión oral es la herramienta con la que las 
personas cuentan para relacionarse y comunicarse con los demás individuos, 
siendo capaces de aprender de la experiencia, logrando pensar y reflexionar 
sobre todos los acontecimientos sucedidos y, en definitiva, es la base para 
que las personas puedan desarrollarse y comportarse con las demás 
personas de acuerdo a su naturaleza. En consecuencia, la expresión oral es 
una de las características importantes que poseen el ser humano y como tal, 
está sujeto a una evolución constante y paulatina, la cual es necesaria para 
que las personas puedan lograr adaptarse de manera adecuada con su 
entorno y con todas las personas que lo rodean. 
De modo que, como se puede observar un reto importante para las docentes 
es lograr desarrollar en los estudiantes un nivel de expresión oral adecuada 
que les ayude a desarrollar de manera óptima su lenguaje, lo que les ayudará 
a superar las limitantes u obstáculos. Sin embargo, esta no es una tarea fácil 
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para las docentes debido a que existen limitaciones que no permiten que sea 
una acción sencilla, el cual no debe ser un impedimento para las maestros, 
sino que estas deben buscar las mejores estrategias, considerando 
estrategias innovadoras, lúdicas y pedagógicas, las cuales sean el medio para 
ayudar a los alumnos a ampliar su expresión oral, su vocabulario y de esta 
manera fortalecer su autonomía, debido a que se les brinda la confianza y 
seguridad para interactuar con su entorno. En tal sentido, las docentes deben 
de tener un plan de acción, el cual debe empezar por investigar y reconocer 
las causas específicas del por qué el niño no quiere participar, no socializa 
con los demás y es tímido, para luego trabajar sobre cada una de ellas, luego 
de tener un diagnóstico previo, se debe planificar y ejecutar un proyecto para 
buscar la solución a ese problema. En tal sentido, luego de identificar la causa 
del problema se debe dar a conocer a los estudiantes, la importancia de hablar 
de forma clara y coherentemente cuando expresan sus sentimientos, ideas y 
emociones, para de esta manera crear un ambiente de confianza en el aula 
de clases, logrando que tanto alumno-alumno como docente-alumno puedan 
comunicarse de manera adecuada y por último, se debe aplicar diversas 
actividades que ayudarán a mejorar la expresión oral y el desarrollo del 
lenguaje en los niños. 
En tal sentido, una estrategia pertinente para lograr desarrollar la expresión 
oral en los niños es el teatro, el cual tiene el sustento teórico de Motos (2014), 
quien afirma que el taller teatral sirve para despertar la creatividad, la 
expresión oral y el lenguaje en el individuo, lo que hace que tome conciencia 
de sí mismo, de los otros y del mundo que le rodea, es decir, tiene como meta 
el proceso de crecimiento personal y grupal a través del juego teatral, 
contribuyendo en el desarrollo del lenguaje y la expresión oral para lograr en 
el niño un desarrollo integral adecuado que le permita desempeñarse y 
defenderse en el mundo que lo rodea. 
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De esta manera, se ha tomado 3 sesiones con actividades teatrales, donde 
se implementó y se enseñó el uso de títeres y máscaras, para lograr que los 
niños dramaticen alguna situación de su vida cotidiana o algún cuento infantil 
que ellos recuerden, para esto se ayudaron con algunas preguntas y con 
diversos diálogos entre todos los niños e integrantes de cada equipo. Estas 
actividades tienen el respaldo teórico de Robles & Civila (2015), quienes 
aseguran que el taller de teatro o la metodología teatral supera gran parte de 
las limitaciones que presentan los niños a esta edad y se convierte en un 
excelente complemento, es decir, iría más lejos lo cual puede significar un 
elemento fundamental para el trabajo educativo de la docente dentro del aula 
y una ayuda para la misma vida, es por ello que se debe motivar a los niños y 
niñas a trabajar en equipo y transmitirle su gusto por el teatro. De modo que, 
la representación ayuda a la relación que tiene el alumno/a con su entorno 
para que pueda compartir opiniones e ideas; lo que quiere decir, que hay que 
escuchar las sugerencias de los alumnos y satisfacer cada día sus carencias, 






1. La ejecución del taller teatral se realizó aplicando diversas estrategias, 
utilizando materiales didácticos y lúdicos de acuerdo a cada indicador. Lo 
que resultó competente para mejorar la expresión oral en los niños de 3 
años del Centro de Estimulación. 
 
2. Se observó a través del pre test que La mayoría de niños de 3 años (77%) 
del Centro de Estimulación “I-Kids” Trujillo. presenta un nivel deficiente 
en su expresión oral. Seguido de un (23%) que presenta un nivel regular 
y (0%) de nivel bueno en la expresión oral. 
 
3. Después de la aplicación del taller teatral en los niños de 3 años de edad 
del Centro de Estimulación “I-Kids” Trujillo, hubo una mejora en la 
expresión oral de los niños, con un (83%) con un nivel bueno, seguido de 
un (6%) en un nivel regular y otro (6%) deficiente. 
 
4. Al comparar el pre test con el post test podemos ver que el taller teatral 
tiene un efecto significativo en la expresión oral en los niños de 3 años 
del Centro de Estimulación “I-Kids” Trujillo, En donde la significancia de 
error fue menor a 0.05, lo que demuestra que la hipótesis alternativa se 





1. Se recomienda al líder pedagógico y plana docente del Centro de 
Estimulación “I-Kids” Trujillo, considerar las estrategias propuestas para 
seguir desarrollando la expresión oral en los niños. 
 
2. A partir del presente trabajo de investigación se recomienda realizar más 
investigaciones sobre la expresión oral, ampliando la población y muestra 
de estudio para obtener mejores resultados. 
 
3. Promover y aplicar más talleres teatrales en distintos centros educativos 
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Recale (2015) lo 
define como una 
variedad de 





El taller teatral es una 
estrategia que se utiliza en 
cualquier nivel, su objetivo 
es educativo y está dirigido 
para fortalecer las destrezas 
sociales y sobre todo 
comunicativas y expresivas. 
El efecto del taller teatral en l 
expresión oral en niños de 
centro de estimulación “i-kids 
trujillo – 2019 se clasifica en: 
efectivo: si la expresión ora 
mejora al menos en un nivel. 








    
Voz 
Utiliza tono de voz firme, tiemp 




Utiliza palabras coherentes y c 
 
ANEXOS 




Cavenago (2015) lo 
define como el medio 
para el ser humano 
para manifestar sus 
emociones, interés, 
ideas, conocimientos 
respecto a lo que 
vive, experimenta en 
el entorno en el que 
se encuentra. 
Se aplicará un 
pre      y      post 
prueba, para 
conocer el nivel 
de expresión 





Expresa emociones a través d 
palabras usadas. 
Menciona aportes e ideas. 
 
Interacción 
Dialóga con los demás. 




Realiza una comunicación fluid 
natural. 
Acompaña su dialogo con gest 
contacto visual. 
 
 Anexo: Instrumento de evaluación 
 
 




I. E: Centro de Estimulación “I – Kids” GÉNERO:     F      M 
AULA: 3 años AUTORAS: Goicochea Oruna, Lucero, Gonzalez Alfaro, Lorena y Reyes 
Caballero, Nicolle. 









01 Utiliza tono de voz firme, tiempo y ritmo.   
02 Articula claramente las palabras.   
Vocabulario 
03 Pronuncia correctamente.   
04 Utiliza palabras coherentes y con sentido.   
Manifiesta 
05 Expresa emociones a través de las palabras usadas.   
06 Menciona aportes e ideas.   
Interacción 
07 Dialóga con los demás.   
08 Busca compañía para empezar un diálogo.   
Postura 
09 Realiza una comunicación fluida y natural.   
10 Acompaña su dialogo con gestos y contacto visual.   
Para realizar el presente instrumento de evaluación, se tomó en cuanta los aportes de: Basabe (2014) con la 
dimensión voz; Cavenago (2015) con la dimensión vocabulario y manifiesta; Núñez (2017) con la dimensión 
Interacción, y se extrajo de Minedu (2015) la dimensión postura. Cada autor respalda cada ítem, donde se puede 





 Anexo: Validez y confiabilidad del instrumento de evaluación 
Validez del instrumento expresión oral 
Expertos Observaciones Firma DNI 
Elva Ayme Del Castillo 
Montoro 
( Magíster en Educación 
Inicial) 
 







Hilda Mara Alfaro Cáceda 
 
( Magíster en Educación 
Inicial) 
 






Susan Eloísa Castillo Gil 
 
( Licenciada en Educación 
Inicial) 
 







Relación de Expertos 
 
 
1. Elva Ayme Del Castillo Montoro DNI N° 18143929 Magíster en Educación 
Superior Especialidad Educación Inicial Labora en la UCV. 
 
 
2. Hilda Mara Alfaro Cáceda. DNI N° 18127059 Magíster en Educación Superior 
Especialidad Educación Inicial Labora en la UCV. 
 
 
3. Susan Eloísa Castillo Gil DNI N° 32740997 Licenciada en Educación Inicial. 




Confiabilidad Del Instrumento Expresión Ora 
 
 BASE DE DATOS DE EXPRESION ORAL 
 VOZ VOCABULARIO MANIFIESTA INTERACCIÓN POSTURA 
N° Itm 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 
15 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 








































Interacción 2 10  
5-0 
Deficiente 
































,846 ,821 10 
 
 Anexos: Evidencias 
PRIMERA APLICACIÓN: “CONOCIENDO LA VERDADERA AMISTAD”: 
CUENTO DE LA AMISTAD 
 
SEGUNDA APLICACIÓN: “RECONOCIENDO MIS SENTIMIENTOS”: MÁSCARAS DE 
LAS EMOCIONES 2  
 
TERCERA APLICACIÓN: “APRENDIENDO A OBEDECER”: DRAMATIZACIÓN DE LA 
CAPERUCITA ROJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
